operette 3 felvonásban - zenéjét szerzette: Zeller - szövegét irták: Weszt és Held - forditotta: Márkus József by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Zeller eperett’je a népzinház állandó müsordarabja egészen nj jelmezekkel 
és díszlettel.
D E B 1 E  C Z I I I V Á R O S I  S




J a n u á r  hó 13-án,
l i e t e d s z i e r  5
Operefte 3felvonásban . Zenéjét szerzetté : Zeller, Szövegét írták : Weszt és fíeld. Fordította : Márkus József. (Rendező : Tiszay Dezső ) 
A díszleteket festette Hellvig Albrecht, a jelmezek idősb Püspöki Imre felügyelete alatt készültek.
S Z E M É L Y E K :
Roderikj he rezeg — — — Kozma I. J; Kilián, \ — Németi iy.
Fiehtenau, grófkisasszony — — Ruzsinszky I. i Einőder, jI — -  Vank.
Zwack, báuyaigazgató — — K rém er Jenő. Nepomuk, \> bányászok — Takács J.
Elfrida, felesége — — — Locs&rekné. Tristáo, j — Nádasi.
Tsida, raktáros -  — — Nyilasai. Kristóf, ]| z — Szabó S.
Dóséi, írnok — — -  Püspöki. Mária, j — Péchyné.
Martin, báuyam ester — 







Stróbl, fogadós — — — Rózsahegyi. Izabella, \ Csepreghi E
Babette, a szobaleánya — — Takáesné.
Bányászok. Polgárok. Ünnepi vendégek. Bányász növendékek. Csipkeverő leányok Történik: egy ném et városkában, a század első felében
WSTAz operette kiváló énekszámainak szövegkönyve a pénztárnál 10 kr.-ért kapható,
H e iy á r a k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k o rona  (I forint 50 k-ajozár) Családi 
páholy 12 k o ro n a  {6 írt.) II. em. páholy 6 ko rona  (3 frt) I. r. tóinhi&szék az első négy sorban 2 k o ro n a  
4 0  fillér (1 frt 20  kr.) II. r. támlásszék V - X .  sorig 2 ko ro n a  (i frí) II! r. támlásaiéit X I—XIV. sorig 
1 k o ro n a  00  fillé r (80 kr.) Emeleti zártszék a két eisö sorban t  k o ro n a  20 fillé r (60 kr.) a többi so­
rokban 1 k o ro n a  (50 kr.) Földszinti állóhely 8 0  fillé r (40 fe ) lanti! ó és kát na jég] a földszintre 60  
fillé r  (30 kr.) Karzat 4 0  fillé r (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr )
________________  Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráitr tartatnak fenn.______________ ___________
00fT Esti pénztárnyitás 6 érakor. “fBI________________ __  ___________
__________ jegyek előre válthatók a szinhézi pénztárnál déleleü 9 - -12-ig, délután 3—5-ig.
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Holnap Heifon Í895* Jan. 14-én páros bérletben Itt másods or :
2 3 1 - I K  C Z  I K K .
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Feimier.
Legközelebb színre kerül: „ODETTE® Sardou színmüve.
Előkészületen: „Küzdelem a létért* , „Két árva®, „Délíía" színmüvek és „Pauszt" opera,
Mély tisztelettel kérem a t. bérlő közönséget, miszerint az idénybérlet li-od felére esedékes bérlet­
jegyet í. hó 15-tfil 20-ig, a színházi irodában (Kossuth-nteza 2565. szám, délután 4 és 5 óra között) beváltani 
kegyeskedjék.
Kiváló tisztelettel 
T l « i i » r  igazgató.
- ti _ (Bgm. 4S7S.) Folyó szám : H)3.
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